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名者名は，省略形を使用する場合，Brummit， R. K. and Powell， C. E. （eds）. 1992. Authors of Plant 
Names. 732 pp. Royal Botanic Gardens， KewまたはThe International Plant Names Index のホーム
ぺージ（http://www.ipni.org/）に従う。栽培植物の学名は，最新版の国際栽培植物命名規約（ICNCP）に
従う。標本庫の略語はHolmgren，P. K.， Holmgren， N. H. and Barnett， C. B. （eds）. 1990. Index 

















Ishikawa， T. and Toyama， J. 1990. Two new species of Poa （Gramineae） from Japan. J. Jpn. 









石川太郎．1984．イネ科．富山次郎（編），日本植物誌 III，pp. 38-78. 石川出版，金沢 .
Ishikawa， T. 1985a. Taxonomic study of Asiatic Gramineae. Smith and Brown， New York. 
Ishikawa， T. 1985b. Morphology in Gramineae. In: Willson H. B.， Clemens， A. C. and Backer， 
I. P. （eds）， Gramineae in the world， pp. 23-45. Academia， London. 
ｃ　ウェブサイトの場合：掲載者名，確認した年，表題，URL を表示する。なお，引用文献を他言語表記
した場合，（in Japanese），（in Japanese with English summary），（in Russian），（in Chinese）等

























地理・分類研究編集委員会　編集委員長　山田敏弘　TEL & FAX: 076-264-6207/E-mail: nymphaea@
staff.kanazawa-u. ac.jp。投稿の場合，紙原稿では封筒に「投稿原稿在中」と朱書し，電子投稿では電子メー
ルの表題を「植物地理・分類研究投稿」とすること。
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